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                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC Open 6k
=======================================================================          
    Name                    Year Team                    Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Bernard, Maria               British Columbia      21:41.00    1             
  2 Jackson, Alison              Trinity Western       21:59.48    2             
  3 Benson, Fiona                Trinity Western       22:00.14    3             
  4 Farrell, Marlene             Unattached            22:00.93                  
  5 Jimenez, Zuleima             San Francisco St.     22:09.60    4             
  6 Gilbert, Emilie              Whitman               22:20.79    5             
  7 Gutmanis, Micha              British Columbia      22:26.58    6             
  8 Porter, Shannon              Unattached            22:28.32                  
  9 McElrea, Erica               Eastside Runners      22:29.15                  
 10 Steen, Katelyn               Western Washington    22:30.36    7             
 11 Minton, Joscelyn             St. Martin's          22:31.51    8             
 12 Gilbert, Katri               Whitman               22:32.23    9             
 13 Cota, Paxton                 San Francisco St.     22:34.19   10             
 14 Plunkett, Natty              Seattle Pacific       22:35.45   11             
 15 Slinn, Heather               British Columbia      22:36.05   12             
 16 Reimer, Sarah                British Columbia      22:39.36   13             
 17 Laabs-Johnson, Heidi         Seattle Pacific       22:39.73   14             
 18 Regan, Jackie                British Columbia      22:42.60   15             
 19 Sowers, Joanna               Northwest U.          22:45.31   16             
 20 Johnson, Rachael             Western Washington    22:47.43   17             
 21 Mackenzie, Kansas            Vancouver T-Birds     22:48.34                  
 22 Hicks, Katie                 Wis.-Stout            22:48.69   18             
 23 Anderson, Christina          Whitworth             22:50.79   19             
 24 Ahler, Alexa                 Wis.-Stout            22:53.73   20             
 25 Shufeldt, Joy                Whitworth             22:55.54   21             
 26 Seeley, Mimi                 Linfield              22:55.91   22             
 27 Campbell, Erin               Whitman               22:56.23   23             
 28 Venner, Alexandra            British Columbia      22:58.13   24             
 29 Peaden, Shanna               Linfield              22:58.52   25             
 30 Iglehart, Caitlin            Whitman               22:59.67   26             
 31 DeLapp, Paige                Northwest U.          23:02.81   27             
 32 Strong, Katie                Everett CC            23:03.97   28             
 33 Johnson, Jasmine             Seattle Pacific       23:04.74   29             
 34 Hartnett, Phoebe             Western Washington    23:05.02   30             
 35 Wagner, Lacey                Everett CC            23:07.37   31             
 36 de Fenoyl, Amelie            British Columbia      23:09.28   32             
 37 Gebert, Katherine            Pacific Lutheran      23:09.70   33             
 38 Evans, Nelly                 Linfield              23:10.32   34             
 39 Keith, Carrie                Puget Sound           23:16.69   35             
 40 Steen, Karen                 Unattached            23:18.75                  
 41 Choi, Sue                    San Francisco St.     23:19.15   36             
 42 Wagner, Lindsey              Northwest U.          23:19.71   37             
 43 Lawson, Teresa               Clackamas CC          23:21.07   38             
 44 Cordy, Kristina              Everett CC            23:25.39   39             
 45 Trujillo, Alicia             San Francisco St.     23:26.54   40             
 46 Thornton, Mikhaila           Western Washington    23:27.13   41             
 47 Viuhkola, Grace              Clackamas CC          23:29.52   42             
 48 Sanzari, Kristen             Academy of Art        23:31.05   43             
 49 Trowbridge, Madison          Linfield              23:32.69   44             
 50 Hochstetler, Courtney        George Fox            23:33.84   45             
 51 O'Connor, Haley              Western Washington    23:35.09   46             
 52 Huisinga, Mollee             Whitman               23:36.40   47             
 53 Bradbury, Molly              Puget Sound           23:37.64   48             
 54 Ratzlaff, Marissa            Trinity Western       23:39.03   49             
 55 Farish, Catharine            British Columbia      23:39.92                  
 56 Spencer, Elisabeth           Whitworth             23:40.92   50             
 57 Arrigoni, Catie              Everett CC            23:41.68   51             
 58 Farley, Jennifer             Whitman               23:43.48   52             
 59 Greider, Hanna               Linfield              23:44.26   53             
 60 McCulloch, Cara              British Columbia      23:45.61                  
 61 Diaz, Monique                San Francisco St.     23:46.98   54             
 62 Anderson, Kelsey             Northwest U.          23:47.34   55             
 63 Nation, Lacey                Western Washington    23:47.84   56             
 64 Freiheit, Kate               George Fox            23:48.58   57             
 65 Grissom, Brooke              Whitworth             23:49.11   58             
 66 Bywater, Cia                 Clackamas CC          23:49.54   59             
 67 Jensen, Kelly                Whitman               23:49.91   60             
 68 Lichten, Audrey              Linfield              23:50.27   61             
 69 Leach, Laura                 Puget Sound           23:50.97   62             
 70 Olsen, Suzy                  Pacific Lutheran      23:52.49   63             
 71 Ford, Becca                  Pacific Lutheran      23:53.01   64             
 72 Harris, Tia                  Wis.-Stout            23:53.58   65             
 73 Stephens, Courtney           San Francisco St.     23:54.84   66             
 74 Pauly, Skye                  Whitman               23:56.00                  
 75 Dye, Kendall                 San Francisco St.     23:57.29   67             
 76 Durkin, Baillye              Wis.-Stout            23:57.96   68             
 77 Sherbino, Keddi-Anne         British Columbia      23:58.70                  
 78 Zimmer, Lissa                British Columbia      23:59.05                  
 79 Robinson, Mariah             British Columbia      24:01.41                  
 80 Rogers, Mary                 Western Washington    24:02.21   69             
 81 Ikeda, Haida                 Western Washington    24:02.96                  
 82 Spearing, Elise              British Columbia      24:04.60                  
 83 Enright, Lindsay             San Francisco St.     24:05.45                  
 84 Walton, Arielle              Western Washington    24:08.24                  
 85 Gundy, Sigourney             Western Washington    24:08.50                  
 86 Flyte, Kathryn               Puget Sound           24:10.25   70             
 87 Johnson, Julia               Northwest U.          24:11.05   71             
 88 Diaz, Gabriela               Mt. Hood CC           24:11.39                  
 89 Lopez, Ketty                 British Columbia      24:12.59                  
 90 Fricker, McKayla             Seattle Pacific       24:13.05   72             
 91 Slegh, Mikayla               Wis.-Stout            24:13.45   73             
 92 Gladhart, Allison            Whitworth             24:14.55   74             
 93 Kreft, Kelsey                Unattached            24:16.00                  
 94 Bell, Nikki                  Trinity Western       24:20.08   75             
 95 McCarthy, Madison            British Columbia      24:20.40                  
 96 Simpson, Megan               Unattached            24:20.75                  
 97 Bolce, Sarah                 Seattle U.            24:20.76                  
 98 Mendelsohn, Lori             Whitman               24:22.01                  
 99 Northcott, Celeste           Whitworth             24:24.28   76             
100 McCarty, Shannon             Whitman               24:24.69                  
101 Copeland, Erika              St. Martin's          24:26.05   77             
102 Sowards, Chelsea             George Fox            24:26.92   78             
103 McGee, Madeline              Unattached            24:28.28                  
104 Lotspeich, Irene             Everett CC            24:30.50   79             
105 Neimann, Brooke              Linfield              24:32.71   80             
106 McCormack, Jennifer          British Columbia      24:34.42                  
107 Gebhardt, Kate               Everett CC            24:35.62   81             
108 McCabe, Megan                Everett CC            24:36.31   82             
109 Bitzer, Abby                 Wis.-Stout            24:38.46   83             
110 Thoreson, Sigrid             Northwest U.          24:39.40   84             
111 Collmer, Christa             Mt. Hood CC           24:40.17                  
112 Geyer, Jaclyn                Whitworth             24:40.83   85             
113 Andersen, Lindsay            St. Martin's          24:42.36   86             
114 Kiser, Jessica               Unattached            24:43.34                  
115 Naffiziger, Mackenzie        Western Oregon        24:45.57                  
116 Lawson, Danika               Unattached            24:46.76                  
117 Fulton, Eleanor              Washington            24:48.10                  
118 MacKenzie, Sarah             George Fox            24:48.50   87             
119 Pecha, Kaitlynn              St. Martin's          24:48.93   88             
120 George, Gretchen             Linfield              24:49.44                  
121 Arbaugh, Jennifer            Pacific Lutheran      24:49.95   89             
122 Kuest, Erinn                 Pacific Lutheran      24:51.91   90             
123 Thompson, Alix               British Columbia      24:54.46                  
124 Lahman, Miranda              Western Washington    24:58.39                  
125 Hutchins, Kathryn            British Columbia      24:59.06                  
126 Johnson, Erica               Pacific Lutheran      25:04.08   91             
127 Davis, Lauren                Whitman               25:05.16                  
128 Taylor, Caitlin              Whitworth             25:06.85                  
129 Friend, Danielle             Everett CC            25:08.42                  
130 Becker, Josephine            Seattle Pacific       25:09.03   92             
131 Botsford, Rachel             Clackamas CC          25:09.54   93             
132 Johnson, Erin                Washington            25:13.10                  
133 Llapitan, Ashley             St. Martin's          25:13.42   94             
134 Stevenson, Jenny             Clackamas CC          25:15.28   95             
135 Haresnape, Alisha            George Fox            25:15.64   96             
136 Huand, Kate                  British Columbia      25:16.45                  
137 Doe, Elizabeth               Seattle Pacific       25:17.21   97             
138 Tarrence, Jacki              Wis.-Stout            25:19.44   98             
139 Copenhagon, Laura            Western Oregon        25:19.75                  
140 Meadows, Ivy                 Highline CC           25:21.69                  
141 Domini, Michelle             Pacific Lutheran      25:22.90   99             
142 Young, Allison               Pacific Lutheran      25:25.72                  
143 Jablonski, Marina            Linfield              25:31.53                  
144 Blankenship, Amanda          Whitworth             25:32.54                  
145 De La Vergne, Maggie         Pacific Lutheran      25:41.38                  
146 Peaden, Brooke               Puget Sound           25:46.24  100             
147 Long, Kylie                  Academy of Art        25:53.21  101             
148 Toth, Stacey                 Academy of Art        25:57.82  102             
149 Rowland, Alyssa              Pacific Lutheran      26:00.69                  
150 Taylor, Ashley               Western Oregon        26:03.05                  
151 Tina, Jennifer               Mt. Hood CC           26:07.72                  
152 Janicki, Whitney             Una-Green River CC    26:10.20                  
153 Fisher, Kaitlin              Everett CC            26:13.18                  
154 Vollmer, Treva               Puget Sound           26:17.11  103             
155 Evans, Molly                 Northwest U.          26:24.15  104             
156 Governor, Meagan             Northwest U.          26:36.55                  
157 Estelle, Danielle            Whitworth             26:39.80                  
158 Howe, Michelle               Western Washington    26:44.21                  
159 Blake, Brittany              St. Martin's          26:47.53  105             
160 Adams, Rebecca               Puget Sound           26:50.89  106             
161 Solsberry, Miranda           Trinity Lutheran      26:57.21                  
162 Stillinger, Larissa          Western Oregon        27:01.58                  
163 Raefsky, Sophia              Puget Sound           27:03.53                  
164 Beam, Jessica                Unattached            27:04.43                  
165 Hickey, Jennifer             St. Martin's          27:05.05  107             
166 Ramage, Katelynn             Trinity Western       27:16.75  108             
167 Vicencio, Anahi              Everett CC            27:31.99                  
168 Fewins, Caitlin              St. Martin's          27:32.55                  
169 George, Hannah               Western Washington    27:38.83                  
170 Ramirez, Beatriz             St. Martin's          27:41.42                  
171 Wren, Mackenzie              Everett CC            27:42.73                  
172 Larkin, Erin                 Puget Sound           27:43.09                  
173 Van Woerden, April           Trinity Western       27:48.86  109             
174 Kruell, Haley                Seattle U.            27:52.87                  
175 Beseda, Andrea               Mt. Hood CC           27:53.96                  
176 Manwill, Meghan              Seattle U.            28:05.82                  
177 Castro, Heather              Academy of Art        28:11.98  110             
178 Scully, Ashley               Everett CC            28:12.39                  
179 Vuong, Phung                 Everett CC            28:14.78                  
180 Agis, Carelia                St. Martin's          28:57.66                  
181 Allis, Emily                 Academy of Art        30:03.12  111             
182 Daninger, Jeanna             Highline CC           30:54.41                  
183 Cutting, Allison             Seattle Pacific       30:56.39  112             
184 Woods, Ashley                Green River CC        32:18.97                  
185 Collins, Erin                Green River CC        32:47.17                  
186 Whitcomb, Dannielle          Highline CC           33:05.11                  
187 May, Adrianna                Academy of Art        34:10.11  113             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 British Columbia             47    1    6   12   13   15   24   32          
      Total Time:  1:52:05.59                                                    
         Average:    22:25.12                                                    
   2 Whitman                     110    5    9   23   26   47   52   60          
      Total Time:  1:54:25.32                                                    
         Average:    22:53.07                                                    
   3 Western Washington          141    7   17   30   41   46   56   69          
      Total Time:  1:55:25.03                                                    
         Average:    23:05.01                                                    
   4 San Francisco St.           144    4   10   36   40   54   66   67          
      Total Time:  1:55:16.46                                                    
         Average:    23:03.30                                                    
   5 Linfield                    178   22   25   34   44   53   61   80          
      Total Time:  1:56:21.70                                                    
         Average:    23:16.34                                                    
   6 Northwest U.                206   16   27   37   55   71   84  104          
      Total Time:  1:57:06.22                                                    
         Average:    23:25.25                                                    
   7 Seattle Pacific             218   11   14   29   72   92   97  112          
      Total Time:  1:57:42.00                                                    
         Average:    23:32.40                                                    
   8 Whitworth                   222   19   21   50   58   74   76   85          
      Total Time:  1:57:30.91                                                    
         Average:    23:30.19                                                    
   9 Everett CC                  228   28   31   39   51   79   81   82          
      Total Time:  1:57:48.91                                                    
         Average:    23:33.79                                                    
  10 Trinity Western             237    2    3   49   75  108  109               
      Total Time:  1:59:15.48                                                    
         Average:    23:51.10                                                    
  11 Wis.-Stout                  244   18   20   65   68   73   83   98          
      Total Time:  1:57:47.41                                                    
         Average:    23:33.49                                                    
  12 Puget Sound                 315   35   48   62   70  100  103  106          
      Total Time:  2:00:41.79                                                    
         Average:    24:08.36                                                    
  13 Clackamas CC                327   38   42   59   93   95                    
      Total Time:  2:01:04.95                                                    
         Average:    24:12.99                                                    
  14 Pacific Lutheran Universi   339   33   63   64   89   90   91   99          
      Total Time:  2:00:37.07                                                    
         Average:    24:07.42                                                    
  15 St. Martin's                353    8   77   86   88   94  105  107          
      Total Time:  2:01:42.27                                                    
         Average:    24:20.46                                                    
  16 George Fox                  363   45   57   78   87   96                    
      Total Time:  2:01:53.48                                                    
         Average:    24:22.70                                                    
  17 Academy of Art              467   43  101  102  110  111  113               
      Total Time:  2:13:37.18                                                    
         Average:    26:43.44                                                    
